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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ КОРОПОРАЦІЙ 
 
Забезпечення стійкого розвитку підприємств автомобілебудівної галузі 
неможливе без розробки й проведення самостійної стратегії, що в сучасній 
економіці визначається наявністю ефективної системи їх фінансової безпеки. В 
зв’язку з цим все більшої актуальності набуває питання формування механізму 
фінансової безпеки підприємства, як гаранту ефективного розвитку 
господарюючого суб’єкту в умовах сьогодення. 
Слід зауважити, що проблематика зв’язку фінансової безпеки з 
стратегічним управлінням корпорацій не знаходить широкого відображення в 
науковій літературі. Окремі теоретичні і практичні питання висвітлюються в 
працях таких економістів як Д’яконова І. І., Черевко О. В., Сабліна Н. В., 
Хаванова М.С. та ін. 
Мета – розробити теоретико-методичне обґрунтування необхідності 
стратегічного забезпечення управління фінансовою безпекою 
автомобілебудівних корпорацій. 
Сучасний стан автомобілебудівної галузі України можна 
охарактеризувати як малорозвинений у порівнянні з іншими країнами та 
маловпливовий на національну економіку. Так, станом на 2014 рік, її частка в 
промисловому виробництві склала лише 0,8 %, в створенні національного ВВП 
– менше 0,4 %. Крім цього, в автомобілебудівній галузі України залучено 18,4 
тис. працівників, що складає менше 0,1 % від всього працюючого населення 
України. 
Однією з причин даної ситуації є вузькоспеціалізована діяльність 
вітчизняних автомобільних підприємств, що, в основному, зводиться до 
збирання автомобілів на основі моделей, розроблених за кордоном. У той же 
час, провідні світові автоконцерни інвестують значні кошти у власний 
розвиток. Так, наприкінці 2014 р. було оприлюднено інформацію щодо 
інвестування концерном Volkswagen у 2015-2020 рр. 85,6 млрд. євро у нові 
продукти та інноваційні технології, з яких 64% – у модернізацію і розширення 
модельного ряду усіх брендів компанії [2]. 
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Підвищення ефективності функціонування підприємств 
автомобілебудівної галузі України можливе за рахунок нарощування їх 
конкурентоспроможності, що вимагає залучення інвестицій, розробки стратегії 
їх використання та визначення впливу на фінансову безпеку бізнесу [3]. 
Фінансову безпеку корпорації можна визначити як граничний стан 
фінансової стабільності, платоспроможності і ліквідності у довгостроковому 
періоді, в якому повинна знаходитися корпорація для реалізації своєї стратегії, і 
який характеризується спроможністю компанії протистояти внутрішнім і 
зовнішнім загрозам . 
Концепція забезпечення фінансової безпеки повинна бути складовою 
стратегічного управління підприємством, що дозволяє удосконалити підхід до 
його визначення як до системи економічних відносин, які виникають між 
органами управління та різними групами стейкхолдерів, з приводу реалізації 
довгострокових інтересів та цілей підприємства [1]. 
Сучасною архітектурною концепцією опису стратегії корпорації 
вважають стратегічну картку. Алгоритм розробки стратегічної картки 
підприємства в межах забезпечення його фінансової безпеки може включати 
такі складові [4]:  
– формування та коригування стратегічних цілей підприємства відносно 
забезпечення його фінансової безпеки відповідно із стратегією його розвитку; 
 – побудова стратегічної картки підприємства на основі взаємозв’язку 
стратегічних цілей підприємства;  
– визначення системи цільових показників фінансової безпеки 
підприємства, які характеризують досягнення стратегічних цілей та 
ефективність діяльності підприємства, визначення їх оптимальних значень, 
закріплення фінансової відповідальності;  
– розподіл цільових показників фінансової безпеки підприємства за 
центрами фінансової відповідальності з урахуванням функціональної 
специфіки;  
– розробка заходів, спрямованих на досягнення показників фінансової 
безпеки підприємства за центрами відповідальності та підприємства загалом;  
– приведення в стратегічну відповідність усіх ресурсів і процесів 
забезпечення фінансової безпеки підприємства;   
– коригування цільових показників фінансової безпеки підприємства та 
встановлення періодичності контрольного аналізу показників, які 
характеризують рівень фінансової безпеки підприємства;  
– формування стратегічної програми заходів забезпечення фінансової 
безпеки підприємства. 
В практиці аудиторських компаній використовується «принцип 
неперервності діючого підприємства», який передбачає велику вірогідність 
продовження функціонування підприємства та найбільш ефективне 
використання активів. Цей принцип можна використовувати для оцінювання 
ефективності управлінських рішень як складової стратегічного управління 
фінансової безпеки автомобілебудівних корпорацій на основі фінансових 
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коефіцієнтів рентабельності, ділової активності, ліквідності, заборгованості та 
ринкової вартості [5].  
Крім того, фінансові коефіцієнти можуть бути використані для 
порівняння різних підприємств у галузі. Однак варто зазначити, що різні 
способи бухгалтерського обліку на підприємствах можуть призвести до 
невідповідностей при обробці однакової фінансової інформації та зниження 
точності результатів аналізу фінансових коефіцієнтів. Крім того, для 
оцінювання ефективності управлінських рішень необхідно брати до уваги 
широкий спектр фінансових коефіцієнтів.  
Висновки  
1) Концепція забезпечення фінансової безпеки автомобілебудівних 
корпорацій повинна бути складовою стратегічного управління 
підприємством. 
2) Одним з ефективних методів реалізації стратегії фінансової безпеки 
виступає формування стратегічних карт.   
3) Враховуючи специфічні особливості кожного підприємства практично 
неможливо визначити єдиний оптимальний підхід до прийняття 
стратегічних управлінських рішень.  Таким чином, необхідно визначати 
критерії контролю стратегії управління фінансовою безпекою, які в 
майбутньому можуть стати основою комплексної моделі діагностики 
управлінських рішень. 
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ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРИРОДНО-
ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 
 
В умовах наростання глобалізаційних процесів та необхідності інтеграції 
національної та регіональних економік до конкурентного світового фінансово-
